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RÉFÉRENCE
MAXWELL J. WALKER, Jean Gerson, l’“Exemplaire des petis enfans”, «Romania», 499-500, 3-4,
2007, pp. 400-433.
1 Longtemps considéré comme un texte perdu, ce petit traité sur l’éducation des enfants
écrit en français par Gerson avait été retrouvé, il y a vingt-cinq ans, par l’A. du présent
travail. Conservé dans un seul manuscrit, le codex New York, Public Library, Spencer
MS 17, le texte forme un tout cohérent avec l’ouvrage qui suit, à savoir le Livre du corps
de policie de Christine de Pizan. Après avoir rapidement retracé l’histoire du manuscrit
et celle de la découverte du traité gersonien, l’A. aborde les problèmes de datation; en
s’appuyant essentiellement sur des indices indirects, il fait remonter la composition de
l’œuvre à la période juin 1401-1402, qu’on sait avoir représenté un tournant dans la
pensée du chancelier, et il souligne les affinités du traité avec l’A.B.C. des simples gens.
L’analyse de la  structure et  de son style «vivant et  vigoureux» (p.  409)  précède les
critères de transcription et l’édition du texte. Celui-ci est accompagné d’un index des
noms propres et d’un glossaire.
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